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:SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
4.-lscensos.—Por existir,vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con . antigüedad de 24 de enero
último y. efectos administrativos a partir de 1 de
ahril próximo, al Alférez de Navío-D. Rafael Fer
nández de Bobadilla y Bufalá, primero. en su Escala
que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido \declarado "apto" por -la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado entre los Tenientes de Navío D. Juan Mo
reno 4Borrás- y D. Cándido Conde Dixón.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece/den por hallarse faltoS de condiciones.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
"
la Armada, Vicealinirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Je
fe Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Intervehtor Central de Marina.
— En vacante pfoducida por fallecimiento (lel Co
l-onel de Máquinas/D. José. Luis Seijo López; y Sus
resultas, se promueve a.sus inmediatos empleos a los
Tenientes Coroneles D. Manuel Varela Porto, quien
continuará en la Situación de "supernumerario" en que
se encuentra, y D. Prudencio 'Pi.ñeiro Menacho, v al
Comandante y Capitán del misnio Cuerpo L. Benig
no Díaz Santé y D. Antonio Méndez Brocos, respec
tivammte, primeros en sus Escalas que están curpli
dos de las condicibnes reglamentarias' y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
-
A estos Jefes, en sus nuevos empleos, se les señala
ia antigüedad de 7 de marzo de 1957 y efectos ad
ministrativos a partir de .1 de abril, y quedarán esca
lafonados a continuación del último de sus respecti -
vas Escalas.
No ascienden los Comandantes D. José María Díaz
Santé-y 15. Vicente Sellés*Vaello, ni ningún Teniente,
por no tener.cumplidas las condiciones reglamentarias.
Madrid, 12 de marzo. de 195.
Excmos. Sres.; . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Por tener vacante en la Escala de Tierra, estar
cumplidos de las condiciones, reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la, junta de Clasificzi
ción y Recompensas, se asciende al empleo de Ca-
•
,
pitan a los Tenientes de V1áqtinas (mc ) don José
Rodríguez Naveiras, D: Angel LeiYa Manso, don
Antonio Tirado ,Parrado y D. fosé Vázquez Garfia,
con antigüedad de 21 de dicien-It'e de 1960 y efectos
administrativos a 'partirede 1 de enero de 19_57.
Estos Oficiales, 'en su nuevo empleo, pasarán a la
Escala de Tierra, en cumplimiento a lo dispuesto
en .el artículo tercero de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 •(D. O: núm. 280), modificado por la de
22 de diciembre (le 1949 (D. 0.núm. 291.), quedan
do escalafonados a continuación del Capitán de Má
quinas, E. T., don Carlos García Rodríguez 'y sien
do confirmados en l()s destinos que actualmente des
empeñan.
Madrid, 12 (le marzo de 11957.1
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los, Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo v Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas, Je
fes Superior de Contabilidad v del • Servicio de
, Máquinas y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos—Se dispone que el Tenienté' de "Navío
D. José Antonio Blanco García cese como Coman
ilarne (id l patrullero 17-21, una vez que sea rclevado,
v embarque en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABAR_ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de , Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe, del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Se dispgne que el Teniente de Navío D. Luis
Monereo González cese en su actual destino y pase
1 destinado al Estado Mayor de la Armada, con ca
rácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante, Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante jefes de la .1-u-risdic
ción Central y del Servicio de- Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Moreno Borrás- cese en el guaftlacostas
L,Tad-Kert- 57 embarque en la 4rercera División de la
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 12 de marzo de ,1957. •
e ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
v Contralmirante Jefe de la Tercera -División de la
•
, dispone que el Capitán de Máquinas don
José María Orjales Valcárcel cese en su actual des
tino y pase .a desempeñar, con carácter forzoso sólo-
a efectos administrativos, el de Jefe de Máquinas del
blique-hidrógr'afo Tofirío..
Cumplirhentará- esta Qrden cuando sea relevado.
Madrid, 12 de marzo .de 1957. -
ABARZUZA
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de 1\i'láduinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
A. propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se nom
bra Instructor de "Prácticas a bordo", a pártir del•
día 15 de febrero último, al Teniente de Máquinas
D. Manuel Insúa Merlán, sin cesar en el destino
que. desempeña, en relevo del. Capitán del mismo
Cuerpo D. Antonio V4zquez Chao.
Madrid, 12 de 'marzo de 1957.
• ABARZUZA
Excmos.' Sres. Capitán General del -Departamento
Marítiino de El Ferro' del' Caudilló, Vicealmirante
jefe del Servicio de /Personal, Contralmirante Jefe
de instrucción v Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Tefe del Servicio de Máquinas.
■
•
■
Página 419.
sólo por el tiempo que dure la licencia pmr enfermo
del Oficial actualmente allí destinado.
s Madrid, 12 de marzo de 1'957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro] ,del Caudillo v
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad, de la Armada V Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cursos.—Se dispone que el Jefe y Oficiales del
• Cuerpo General relacionados a continuación, sin cé
sar en la Escuadrilla de Helicópter'os, se trasladen a
los Estados Unido> de Norteamérica para realizar
cursos de instrucción :
Capitán de Corbeta D. Miguel A. Brinquis Villa
nueva.
Teniente de Navío D. Francisco Mola 1\tava-sro.
Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.
Teniente de Navío D. Adolfo García Alonso.
Serán pasaportados oportunamente para esta ca
pital, cursando las órdenes el Estado .Mayor de la
Armada, al que quedarán afectos durante su- ausen
cia de España.
Madrid, 12 de marzo.de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Myor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
i-ítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Licencias p\or enfenno,,. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por los Servicios de Personal y Sanidad de
este Ministerio, se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Pontevedra. al Capitán Farmqcéutico
de la Armada D. Ramiro Díaz Eimil.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada v General
Jefe del Servicio de Sanidad.
Se dispone que el Capitán Farmacéutico don Sres. .. .
Carlos Maria Tomé Bona cese en la Farmacia del
Hospital de Marina de Cartagena y pase destinado
a la Escuela Naval Militar- como Jefe de la Farma- Licencias para contraer ¿inatrimonio.—Coii arreglocia y Profesor de Química en dicho Centro. a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941Este destinb se confiere con carácter forzoso, y , (D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
1
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matrimonio con la señorita Felisa Consuelo Lourei
ro Benimeli al Capitán de Corbeta D. Antonio Nal
da Díaz de Tuesta.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de CanariÁs y Vicealmirante jefe del Servi
cio de -Personal
ql
Licencias para contraer matriinonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Lev de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) , se concede licencia para contraer .
matrimonio con la señorita María del Consuelo Al
caraz Terol al Teniente Auditor D. Fernando de
Queroi Lombardero.
Madrid, 12 del marzo de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
- vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo- Jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.----Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista Mayor de segunda del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al Radiotele
grafista , primero D. Sebastián Albóns "Salvá, c,pri
antigüedad de 10 de febrero de 1957 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su
mo empleo D. jd'sé María Máfíez Renney.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor 'de la Armada.
Para cubrir- yacqnte existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al Radiotelegrafista segundo don
fairrie Gsrimalt Cerdó, con antigüedad de 10 de fe
brero de 1957 y efectos administrativos a partir de
la r'eyista del mes actual, debiendo escalafonarse a
1
continuación del de su mismo empleo D. Manuel,
Diego Rodríguez.
Madrid, 12 de marzo de 1957:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la -Base Na
val de Balear, Almirante Jefe del Servicio de
Personál y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada. °
Ascensos.:—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de segunda de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la, Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo- al Cela
dor primero de Puerto y Pesca D. José Gutiérrez
Pérez, con antigüedad de 25 de enero de 1957 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. Adolfo Durán Rodríguez.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la An-nada.
o
Licencias para contraer matrimonio.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio. de 1941
rD. O. núm. 160), se concede licencia paraContraer
matrimonio con, la señorita Aida López Luaces al
Mecánico Mayor de segunda D. Juan Luaces Ro
mero.
Madrid, 12 de marzo de 1957.
ABARZUZA
o
..•••■•••••••■••••1•11
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 28 de febrero de 1957
por Ial que se anuncian las vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles, v que constituyen el concurso número 18.
Los Llanos de Aridane (Tenerife). Una de Auxi
liar de tercera en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada igual que la anterior.
Mondoñedo (Lugo) .—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgadp de Primera Instancia, dotada igual
I que la,
anterior.
Montilla (Córdoba) .—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instanéia, dotada igual
que la anterior. 5
o9
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Mora de Rubielos (Teruel).—Una de Auxiliar de
tercera en el Juzgado de Primera Instancia dota
da igual que la anterior.
Morelia (Castellón).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior.
Riaza (Segovia). Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior.
San Clemente (Cuene.). Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia,. dotada
igual que la anterior.
San Roque (Cádiz).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior.
San Vicente de la Barquera (Santander).—Una de
Auxiliar de tercera en el Juzgado de Primera Ins
tancia, dotada igual que la anterior.
Sedano (Burgos).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Sort (Lérida).—Una de Auxiliar de tercera en el
juzgado de Primera Instancia, .dotada igual que
la anter,ior. -
Tordesillas (Valladolid') .—Una de Auxiliar de ter
cera en el juzgado de Primera Instancia, dotada
igual que la anterior.
Tineo (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior.
Vivero (Lugo).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado de Primera Instancia, dotaaa igual (lile,
la anterior.
Ministerio de kit Gobernación.—Dirección General de
Correos y Telecomunicación.
Bárcelona.—Nueve de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotadas con
9.600 pesetas de_ sueldo anual, una gratificación
tle 1.800 pesetas anuales y 750 pesetas anuales
como. gratificación por circunstancias especiales.
Convocadas por segunda vez.
Gerona.—Dos de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotadas con pe
setas 9.600 de sueldo anual, una grutificación de
1.800 pesetas anuales y 600 pesetas anuales co
mo gratificación por circunstancias especiales
Convocada por segunda vez.
San Sebastián.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotadas
con los mismos emolumentos que fa anterior. Con
vocada por segunda vez.
Lérida.—Tres de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior. Convocada
por segunda vez.
Oviedo.—Dos de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de' Correos, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. Convocada
pcar segunda vez.
Reus (Tarragona).—Dos de Auxiliar de tercera cia
se del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotadas
con los mismos emoluir)entos que la anterior. Con
vocada por segunda vez..
Tarragona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. Convocada
por segunda ,vez.
Bilbao.—Ocho de Auxiliar de tercera Liase del Cuer -
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior. Convocada por
segunda vez.
Falset (Tarragona).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada "con 9,.600 pesetas de sueldo anual y pe
setas 1.800 de gratificación anual complemen
taria. (Al que le sea adjudicada esta plaza, y
para que adquiera la práctica en el empleo de los
diferentes aparatos, está obligado a realizar un cur
so de prácticas de ocho meses en la Escuela Oficial
de Telecomunicación de Madrid,o en las capitales
de los Centros Telegráficos que solicite, y aprobar
su aptitud al fina) del curso en la Escuela Oficial
de Telecomunicación.)
Muros de San Pedro (La Coruña) .—Una de Auxi
liar, Telegrafista, dotada igual que. la anterior y su
jeta a las mismas condiciones de -curso. Convocada
por segunda vez.
211inis'terio de Agricultura.
Teruel. Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil e'n los Servicios Pro
vinciales de Ganadería, dotada éon 91600 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una
gratificación eventual de 1.800 peletas. Convoca
da por segunda vez.
Ministerio de Hacienda.:
Albacete.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo de Administración de
la Hacienda Pública, dotada con 9.600 pesetas de
sueldo 'anual, 1.800 pesetas anuales de 'graiificá
ción, correspondientes al 30 por 100 del sueldo de
6.000. pesetas, y otra gratificación de 4.716 pese
tas anuales, correSpondientes al 30 por 100 del
comité de inspección topé/mínimo. Los que soliciten
hacer horas extraordinarias se devengarán día
por cha y su importe aproximado asciende a la
cantidad de 8.000 pesetas. también anuales:
Badajoz.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo de Administración
de, la Ftacienda Públic'a, dotadas con los mismos
emolumentos que las anteriores.
Burgos.--Una de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar de1 puerpo General. deAdminis
tración de la Hacienda Pública, dotada con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Gerona.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública,: dotadas Con los
mismos emolumentos que las anteriores.
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Guadalajara.—Dos de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores.
Tarragona.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de .Adminis,
tración de la Hacienda Pública, dotadas 'con los
mismos emolumentos que las anteriores.Teruel.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
Bilbao.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas • con los
mismos emolumentos que las anteriores.
- Ministerio ce Públicas.
Barcelona.—Dos de Auxiliar de tercera Clase del
Cuerpo de Administración Civil en la jefatura
de Obras Públicas,. dotadas con 9.600 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ciudad Real.--Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en la Jefatura de
Obras Públicas, dotada con los mismos emolu
mentos que la 'anterior.
Ministerio de Educación Nacional.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Una de Auxi
liar en el Conservatorio de Música, dotada con el
haber anual o la gratificación anual de 4.000 pe
setas, más dos pagas extraordinarias.
Ministerio de Obras Públicas.
'Murcia.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil en la Jefatura de Obras'
Públicas, dotada' con 'el sueldo anual de 9.600 pe
setas y dos pagas extraordinarias.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas' estas va
cantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Deverígos", apartado a), de ésta Orden.
Clase priwiera.—(Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
,Tabacalera„S. A.
Algeciras (Cádiz) .—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 8.750 pesetas de sueldo base, más pe
setas 1,50 por un 20 por „100 del sueldo y pese
tas 1.400 por un 16 por 100 del sueldo base. media
paga en 18 de julio y media en Navidad, extra
ordinarias.
Barcelona.—Una de Au;ciliar. Administrativo, dota
da con 7.000 pesetas de sueldo anual, más el
50 por 100 de plus transitorio de carestía de vida.
Número- 62.
llinisterios de Industria y de Agricultura.
Madrid.—Una de Auxiliar .Administrativo ' de se
gunda clase en el Servicio de la Madera, dotada
con el haber .anual de 9.100 pesetas, más 1.950 pe
setas en concepto de "carestía de vida, una gratifi
cación extraordinaria en julio :y otra en diciembre.
Madrid.—Dos de Mecanógrafos e'n el Servicio de la
Madera, dotadas con el haber anual de 6.300 pese
tas, más 1.350 pesetas en cbncepto de carestía: de
vida, una gratificación extraordinaria .en julio •y
1otra en Navidad.
Instituto Nacional de Industria.
Madriel.—Veinte de Auxiliares Administrativos de
segunda, dotadas con la remuneración básica men
sual de 864 pesetas. (Los aspirantes a estas plazas
deberán imprescindiblemente • alcanzar una' velo
cidad de escritura mecanográfica no inferior a las
250 pulsaciones por minuto.)
Ministerio del Aire.
"Madrid. Una de Auxiliar Adminisrativo en la
zona Territorial de Industria núMero und, dotada
.con el ,sueldo mensual de 1.255 pesetas, una paga
extraordinaria en Navidad y media en 18 de julio.
Ministerio de Justicia.
Madrid.—Una de Auxiliar: Mecanógrafo de .segun
da clase en el Tribunal Tutelar de Menores, dota
da con 9.600 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias, y horas extraordinarias que pue
den elevarse hasta 4.800 pesetas.
Cámaras Oficiales de la Propiedad U0ana.
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con el haber de 13.650 pesetas y dos pagas extra
ordinarias.
Cádiz.—Una de Auxiliar Adiministritivo, ddtatla
con el haber anual de 11.550 pesetas y dos pagas
extraordinarias.
León.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada cón
. el sueldo anual de 12.600 ,pesetas y dos ,pagas ex
traordinarias.
Ministerio de Educación Nacional.
••••
Vera (Almería).—Una de Atixiliar Administrativo
Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Media y,
Profesional, dotada con la retribución de 8.000 pe
setas, con cargo a los créditos del Patronato Pro
vincial, y 2.000 'pesetas. más en concepto de grati
ficación de los-créditos del Patronato Nacional.
Archidona (Málaga).--Una de Auxiliar Adminis -
trativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
, Media y Profesional, dotada igual que la anterior.
Vali de -Uxó (Castellón).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada igual que la anterior.
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Ciudadela (13aleares). Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media v Profesional, dotada igual que la anterior.
Medina del Campo (Valladolid ).--Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo en el Centro de En
señanza Media y Profesional, dotada igual que la
abterior.
Miranda _de Ebro (Burgos).—"Una de Auxiliar/Ad
ministrativo Mecanógrafo en el Centro de Ense
ñanza Media y Profesional, dotada igual que -la
anterior.
Benne° (Vizcaya).—Una de Auxiliar' Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Mé
. .dia y. Profesional,-dotada igual que la anterior.
Huércal-Overa (A1mería).—Una- de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo en el Centro de Ense
ñanza Media y Profesional, dotada igual que la
anterior.
Alcira (Valencia).—Una de Auxiliar Administrati
vo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional,, dotada igual que la anterior.
Puente Genil .(Córdoba).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñan
za Media y Profesional, dotada igual que lá an
terior.
Priego (Córdoba).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me -
(ha y Profesional, dotada igual que la anterior.
Lucena (Córdoba).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada igual que la anterior.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de esta Orden. _
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
•
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Abengibre (Albacete). Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Fuentealbilla (Albacete).—Una de Auxiliar Admi
nistrati-vo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Dalias (Almería).—Una de Auxiliar Administrati
'
va, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Benqtierencia de la Serena (Badajoz ).---L-Una de Auxiliar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extra/ordinarias.Llera (Badajoz ).—Una de Auxiliar Administrativo,dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y do1 pa
gas extraordinarias.
Cabrera de Mataró (Barcelona' .—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas *de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 30 por 100del plus de carestía de vida.
La Línea de la Concepción (Cádiz). Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Torremocha (Cáceres).—Una de 'Auxiliar A.dminis
trativb, dotáda con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias".
Viso del Marqués (Ciudad Real).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.'•,
Mtfrus (La Coruña).—Una de Auxiliar Adminis
trativo; dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cañete (Cuenca),--Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinariás.
Mota del Cuervo (Cuenca).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada con 7.000 pese
tas. de sueldo anual y -dos pagas extraordinarias.
Santa María del Campo (Cuenca)t--:-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. -
Tribaldos' (Cuenca).—Una de Auxiliar Adminis;
trativo,' dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vallehermoso de la Fuente (Cuenca).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Gor (Granada).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
urrea de Gállego (Huesca ).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y, dos pagas extraordinarias.
i-gualeja (Málaga).--Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada -con 7.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Villafranca de .Oria (Guipúzcoa).—Una de Recau
dador Municipal de todos los arbitrios, derechos
y tasas, agua, etc., dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y tres pagas extraordinarias y el35 por 100 del sueldo por carestía de vida.
C,aravaca (Murcia).--"–Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anualdos pagas extraordinarias.
Albaida del -Aljarafe (Sevilla).--Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Arcos de Jalón (Soria).—Una de Auxiliar Administrativo, dotada con 7.000 peletas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
13ocairente (Valencia).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos _pagas extraordinarias.
Ondárroa (Vizcaya) .—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Aiixiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias.
Gata .(Cáceres). Una de Auxiliar Administrati
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Vo, dotada . con 7.000 pesetas de sueldd anual
dos pagas extraordinarias.
Villarcayo (Burgos).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Castro Urdiales (Santander ),--Una de Auxiliar, Ad
ministrativo, dotada con 8.000 _pesetas, de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Rociana (Hüelva).—Una de Auxiliar Administra
. tivo, .dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinaria, más' 1.000 peSetas anua
les de carestía de Vida.
Piedtafita del Cebrero (Lugo).--.Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de- suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Traiguera (Castellón).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetias de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villagordo (Jaén).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotadp. con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Palencia.—Una de Auxiliar Administrativo Mecanó
grafo, dotada con '8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Azcoitia (Guipúzcoa) .—Un de Mecanógrafo, dota
da con 9.435 pesetas anuales,-incluídas pagas ex
traordinarias. -
Madroño (Sevilla).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. .
1VIontillana (Granada).-1.1na de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Trujillos (Granada).—Una de Auxilia) r Adminis
trativo, dotada 'con 7.000 pesetas de-- sueldo anual
y dos pagas Ixtraordinarias.
Villanueva de la Serena (Badajoz).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Altea (Alicante).—Una de
• Auxiliar Administrati
yo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos 1
pagas extraordinarias.
Somontín (Almería)).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la anterior, para des
empeño de la. Secretaría-Intervención,, así, corno,
la Secretaría del Juzgado de Paz.
Somiedo (Asturias) .—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puebla de la Calzada (Badajoz–Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
Argentona (Barcelona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada igual que la _anterior.
San Baudilio de Llusanés (Barcelona).—Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 7.000 pese-,
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Desempeñará su cometido en la Agrupación de los
Ayuntamientps de San Baudilio de Llusanés y
Sobremunt.
-4»
Sabadell (Barcelona),—Una de Administrador del
Matadero Municipal, ctotada con 13.135 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva ,y Geltrú (Barcelona).—Dos de Auxi
- liar Administrativo, dotadas con 8.000 pesetas
sueldo anual y dos hagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con los mismos emolumen
tds que la anterior.
San Roque (Cádiz).—Una de Auxiliar Adiministra
tivo, dotada,igual que la anterior.
Cati (Castellón ).—Una de Auxiliar Administrativo;
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Conquista (Córdoba).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Pozuelo de' Calatrava (Ciudad Real) .—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada igual que la anterior.
Doña Mencía (Córdoba).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada igual que la anterior.
I3eteta (Cuenca).--Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Fuentes (Cuenca).—Una de Auxiliar Administrati
vo,-dotada igual que la anterior.
Dehesas de Guadix (Granada).—Una de Recauda
dor Municipal de Impuestos, dotada igyal qüe la
anterior. ,
-Colomera (Granada) .—Una ,de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. -
Huneja (Granada).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con , 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. Llevará consigo el des
empeñó del Negociado del Juzgado de Paz y tam
bién la Inspección de Rentas y Exacciones.
Soportújar (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
tratiVo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Y,átor (Granada).—Una de Auxiliar AdminiStrati
yo, dotada igual que la anterior.
Cestona (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar tercero de
Secretaría, dotada igual que la anterior.
Aljaraque (Huelva) .—Una de Auxiliar' Adminis
trativo, dotada igual que Ja anterior.
León.—Una de Auxiliar Administrativo, dothda con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Arroyornolinos de León (Huelva).—Una de Auxiliar
segundo de Secretaría, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Collado Villalba (Madrid).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos 'pagas extraordinarias.
(Continuará).
(Del B. O. del Estado núm. 70, pág. 1.562.)
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